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ABSTRAK 
 
RISKA PURNAMASARI :PENERAPAN MODEL COOPERATIVE 
LEARNING DENGAN METODE INDEX CARD 
MATCH DALAM MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN 
EKOSISTEM KELAS VII DI SMP NEGERI 2 
JAMBLANG 
  
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya pembelajaran yang kurang 
melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa merasa 
jenuh, bosan, dan hasil belajar merekapun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. 
Semua ini dikarenakan cara penyampaian materi yang monoton dan tanpa adanya 
variasi metode dalam pembelajaran yang dapat melibatkan dan melatih siswa 
sehingga siswa menjadi kurang aktif dan materi yang disampaikan tidak dapat 
dipahami dengan baik. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji aktivitas siswa dalam 
pembelajaran dengan menggunakan metode Index Card Match (mencari pasangan) 
pada pokok bahasan Ekosistem di Kelas VII SMPN 2 Jamblang Kabupaten Cirebon. 
(2) Untuk mengkaji perbedaan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Jamblang. 
(3) Untuk mengkaji persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 
metode Index Card Match (mencari pasangan) pada pokok bahasan Ekosistem di 
Kelas VII SMPN 2 Jamblang Kabupaten Cirebon. 
Penelitian ini menggunakan metode Index Card Match (mencari pasangan) 
dengan yang tidak menggunakan metode Index Card Match (mencari pasangan) yaitu 
dengan metode ceramah. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan randomized pre-test pos-test control 
group design yaitu kelas VII H sebagai kelas eksperimen dan kelas VII G sebagai 
kelas kontrol dengan jumlah masing-masing siswa 37. Setelah data diperoleh 
kemudian dianalisis uji normalitas, homogenitas, dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada saat proses 
pembelajaran dengan menggunakan metode Index Card Match (mencari pasangan) 
setiap pertemuan hasil persentase aktivitasnya meningkat, terdapat perbedaan hasil 
belajar siswa pada kelas yang menggunakan metode Index Card Match (mencari 
pasangan) dengan kelas yang tidak menggunakan metode Index Card Match (mencari 
pasangan) yaitu metode ceramah. Sedangkan persepsi siswa terhadap metode 
pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan) sangat baik. Dengan demikian 
metode Index Card Match (mencari pasangan) dapat dijadikan alternatif metode 
pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci:Model Cooperative Learning, Metode Index Card Match, hasil belajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang 
amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena 
dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan sarana untuk 
menyiapkan generasi masa kini dan sekaligus masa depan. Hal ini berarti 
bahwa proses pendidikan yang dilakukan pada saat ini bukan semata-mata 
untuk hari ini, melainkan untuk masa depan. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara memperbaiki proses belajar 
mengajar. Menurut Purwanto (2009 : 18), Pendidikan merupakan sebuah 
proses kegiatan yang disengaja atas input siswa untuk menimbulkan suatu hasil 
yang diinginkan sesuai tujuan yang ditetapkan.  
Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal 
balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu, guru 
dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan dan sikap terbuka di samping 
kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang lebih aktif. Guru dapat 
memilih dan menggunakan metode yang tepat guna dalam upaya mencapai 
tujuan pembelajaran. Karena metode merupakan salah satu alat untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang memungkinkan materi pelajaran yang tersusun 
dalam suatu kurikulum pendidikan. Metode pembelajaran yang tidak tepat 
guna akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar mengajar. 
Oleh karena itu, metode yang diterapkan seorang guru, baru mendapat suatu 
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hasil yang optimal jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar pasti terdapat beberapa kelemahan 
yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru harus pandai memilih jenis 
strategi pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Hal 
ini tentunya akan mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar lebih rajin 
sehingga memperoleh hasil belajar yang tinggi. 
Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengembangkan metode 
pembelajaran Index Card Match atau metode pembelajaran dengan mencari 
pasangan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali model pembelajaran, 
strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan juga teknik pembelajaran 
yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi mungkin hasilnya 
belum sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang peneliti. Penggunaan 
metode pembelajaran ini dimaksudkan agar peserta didik tidak bosan dalam 
kegiatan belajar mengajar. 
Metode pembelajaran Index Card Match merupakan metode 
pembelajaran yang menuntut siswa untuk bekerja sama dan dapat 
meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang dipelajari dengan cara 
yang menyenangkan. Siswa saling bekerja sama dan saling membantu untuk 
menyelesaikan pertanyaan dan melemparkan pertanyaan kepada pasangan lain. 
Kegiatan belajar bersama ini dapat membantu memacu belajar aktif dan 
kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil yang 
memungkinkan untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi. 
Dengan demikian metode belajar aktif tipe Index Card Match adalah suatu cara 
pembelajaran aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan teknik 
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mencari pasangan kartu indeks yang merupakan jawaban atau soal sambil 
belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. 
Materi yang digunakan dalam model pembelajaran ini adalah Ekosistem. 
Materi ekosistem ini merupakan salah satu mata pelajaran yang memuat materi 
cukup banyak, sehingga ketika guru menerangkan, tidak semua materi yang di 
bahas dapat di cerna dengan baik atau dapat di ingat dengan baik karena materi 
yang di ajarkan cukup kompleks, apalagi apabila materi ini diajarkan hanya 
dengan menggunakan metode ceramah, tidak ada kombinasi dengan metode 
yang lain, siswa akan terlihat jenuh dan materi tidak dapat di ingat dengan baik 
karena hanya mendengarkan. 
Apalagi di era globalisasi yang sangat maju seperti ini, teknologi semakin 
pesat berkembang sehingga banyak program-program yang membuat siswa 
lebih tertarik bermain dibandingkan belajar. Seperti adanya internet dan games. 
Oleh karena itu di butuhkan model-model pembelajaran yang variatif agar 
menarik minat belajar siswa di kelas dan fokus pada pembelajaran. 
Materi ekosistem membutuhkan metode yang tepat dalam 
pembelajarannya karena memuat materi yang cukup banyak, dan metode Index 
Card Match dapat mempermudah siswa dalam mengingat materi dalam 
pembelajaran yang menyenangkan dengan mencari pasangan. Sehingga dengan 
metode yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Dari latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini penulis 
mengambil judul “Penerapan Model Cooperative Learning dengan Metode 
Index Card Match dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok 
Bahasan Ekosistem Kelas VII di SMP Negeri 2 Jamblang.” 
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B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian skripsi ini adalah metode pembelajaran biologi, yaitu 
metode Index Card Match 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan empirik yaitu peneliti terjun langsung ke objek yang di 
teliti. 
c.  Jenis Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah maka jenis masalah yang dapat 
diidentifikasi adalah Penerapan Model Cooperative Learning dengan 
Metode Index Card Match dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
pada Pokok Bahasan Ekosistem Kelas VII di SMP Negeri 2 Jamblang. 
2. Pembatasan Masalah 
 Masalah yang akan diteliti agar tidak terlalu melebar dan meluas 
dalam pembahsannya, maka peneliti membatasi masalah penelitian adalah 
sebagai berikut: 
a. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Index Card Match 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
b. Kajian mata pelajaran yang diamati terbatas pada pokok bahasan 
ekosistem kelas VII SMP Negeri 2 Jamblang. 
c. Hasil belajar siswa yang diukur yaitu kognitif, afektif dak psikomotor. 
Kognitif yaitu aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis. Pada 
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afektif yaitu aspek persepsi siswa, dan psikomotor yaitu dengan 
mengetahui aktivitas keseluruhan siswa. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti mengemukakan pertanyaan masalah sebagai 
berikut: 
a. Bagaimana aktivitas siswa kelas VII selama penerapan pembelajaran 
yang menggunakan metode pembelajaran Index Card Match pada pokok 
bahasan Ekosistem di SMP Negeri 2 Jamblang ? 
b. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan 
metode pembelajaran Index Card Match dengan yang tidak 
menggunakan metode pembelajaran Index Card Match pada pokok 
bahasan Ekosistem ? 
c. Bagaimana persepsi siswa terhadap metode pembelajaran Index Card 
Match pada pokok bahasan Ekosistem kelas VII  di SMP Negeri 2 
Jamblang ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui aktivitas siswa kelas VII selama penerapan pembelajaran yang 
menggunakan metode Index Card Match pada pokok bahasan Ekosistem di 
SMP Negeri 2 Jamblang. 
2. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode 
pembelajaran Index Card Match dengan yang tidak menggunakan metode 
pembelajaran Index Card Match pada pokok bahasan Ekosistem. 
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3. Mengetahui persepsi siswa terhadap metode pembelajaran Index Card 
Match pada pokok bahasan Ekosistem kelas VIIH SMP Negeri 2 Jamblang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi siswa 
 Dengan belajar menggunakan metode Index Card Match siswa lebih aktif 
dalam proses belajar mengajar dan siswa merasa lebih senang. Sehingga 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
2. Bagi guru 
 Dengan belajar menggunakan metode Index Card Match guru dapat 
mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan sudah efektif untuk 
mencapai hasil belajar. 
3. Bagi Sekolah 
 Diharapkan hasil dari penelitian ini dengan belajar menggunakan 
metode Index Card Match dapat menjadi bahan masukan kepada sekolah 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa secara menyeluruh sehingga dapat 
dijadikan dasar-dasar dalam pengembangan  kompetensi guru dalam 
pembelajaran IPA.  
.  
E. Kerangka Berfikir 
  Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan antara guru dengan siswa. 
Dalam proses pembelajaran guru mengharapkan adanya perubahan yang 
didapat oleh siswa. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku 
dan juga kecakapan siswa.  
 7 
  Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 
adanya perbedaan hasil belajar yang menggunakan metode pembelajaran Index 
Card Match dan yang tidak menggunakan metode Index Card Match, sejauh 
mana metode ini dapat mempengarui hasil belajar siswa dalam memahami 
materi Ekosistem. Metode pembelajaran Index Card Match ini memudahkan 
siswa untuk mengingat materi yang telah disampaikan, suatu cara pembelajaran 
aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan teknik mencari pasangan 
kartu indeks yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu 
konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Index Card Match dalam 
penggunaannya menunjukkan interaksi banyak arah antara guru dengan siswa, 
siswa dengan guru dan siswa dengan siswa dalam kadar yang intensif serta 
suasana kelas yang harmonis. 
  Metode Index Card Match memiliki kekurangan dan kelebihan. 
kelebihannya yaitu dapat menumbuhkan kegembiraan dalam kegitan belajar 
mengajar, materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa, 
mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Sedangkan 
kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk 
menyelesaikan tugas dan prestasi, lama untuk membuat persiapan, dan suasana 
kelas menjadi “gaduh” sehingga dapat mengganggu kelas lain. Setelah 
diterapkannya metode Index Card Match akan diketahui hasil belajarnya. 
  Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa 
setelah menerima perlakuan dari guru. Perlakuan disini maksudnya proses 
transfer ilmu, jadi guru memberikan materi kepada siswanya kemudian guru 
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memberikan evaluasi. Apabila dalam evaluasi ini siswa dapat mengerjakan soal 
dengan baik maka bisa dikatakan hasil belajarnya sudah maksimal. 
  Oleh karena itu hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai atau 
diperoleh siswa berkat usaha atau pemikiran yang dinyatakan dalam bentuk 
penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 
aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku 
secara kuantitatif.  
  Penelitian mengenai metode Index Card Match sudah pernah dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh Binti Faridah Muashomah dengan judul  
“Penerapan Strategi Reading Guide dan Index Card Match untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Tentang Akhlak Terpuji pada Siswa Kelas V 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cengkok Ngronggot Nganjuk”. Hasil penelitian 
yang didapat menunjukkan bahwa perencanaan strategi reading guide dan 
index card match terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VA 
dalam pembelajaran akhlak terpuji 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka berfikir 
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F. Hipotesis 
  Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 67) hipotesis adalah suatu jawaban 
yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 
melalui data yang terkumpul. Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti 
merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang 
menggunakan metode pembelajaran Index Card Match dengan kelas 
yang tidak menggunakan metode pembelajaran Index Card Match. 
Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang 
menggunakan metode pembelajaran Index Card Match dengan kelas 
yang tidak menggunakan metode pembelajaran Index Card Match. 
 
G. Penelitian Yang Relevan 
Penelitian mengenai metode Index Card Match sudah pernah dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh Binti Faridah Muashomah dengan judul  
“Penerapan Strategi Reading Guide dan Index Card Match untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Tentang Akhlak Terpuji pada Siswa Kelas V 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cengkok Ngronggot Nganjuk”. Hasil penelitian 
yang didapat menunjukkan bahwa perencanaan strategi reading guide dan 
index card match terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VA 
dalam pembelajaran akhlak terpuji. Perencanaan dibuat setelah peneliti 
mengetahui karakteristik siswa kelas VA MIN Cengkok yang disesuaikan 
dengan tujuan pembelajaran. Langkah awal perencanaan ini adalah memahami 
buku panduan Akidah Akhlak kelas V, menetapkan materi pokok, membuat 
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silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), membuat modul 
pembelajaran, dan membuat lembar observasi tentang motivasi belajar siswa. 
Pelaksanaan strategi reading guide dan index card match terbukti dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VA dalam pembelajaran akhlak 
terpuji, dibandingkan ketika melaksanakan pembelajaran konvensional. Hasil 
motivasi belajar tersebut terlihat dari bertambahnya semangat dan antusias 
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan tidak tampak adanya rasa 
malas, mereka selalu terlihat senang dan selalu berusaha menyelesaikan tugas 
tepat waktu. Penilaian strategi reading guide dan index card match dalam 
meningkatkan motivasi belajar akhlak terpuji dilakukan pada setiap pertemuan 
setelah proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menggunakan strategi yang telah 
diterapkan. Dari hasil penilaian dapat dibuktikan bahwa pembelajaran ini 
terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VA di MIN 
Cengkok. Hal ini dapat ditunjukkan dari keberhasilan kelas dari nilai rata-rata 
60,8 sampai 83,1. 
Sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu berjudul 
Penerapan Model Cooperative Learning dengan Metode Index Card Match 
dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Jamblang. 
Penelitian ini hanya menggunkan metode Index Card Match untuk kelas 
eksperimen dan kelas kontrol hanya menggunakan metode ceramah untuk 
mengukur hasil belajar siswa.  
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